










Profesors Juris Zaķis : Biobibliogrāfiskais rādītājs / LU b-ka ; sast.: 
Z.Alika ; bibliogr. red. D.Paukšēna ; biogr. angļu vai. tulkoja I. Zauberga. 
• Rīga : LU, 1996. - 108 lpp. 
Biobibliogrāfiskajā rādītājā ietverti profesora Jura Zaķa publicētie 
darbi no 1947. līdz 1996. gada septembrim, kā arī literatūra par viņu. 
Rādītāju var izmantot zinātniskajam un mācību darbam studenti 
un pasniedzēji. 
Sastādītajā Zane Alika 
Bibliogrāfiskā redaktore Diāna Paukšēna 




Habilitētā fizikas doktora, profesora Jura Zaķa biobibliogrāfiskais 
rādītājs ietver viņa publicēto darbu bibliogrāfiskos aprakstus no 
1947.gada līdz 1996.gada septembrim. 
Atsevišķās nodaļās apkopoti profesora Jura Zaķa rediģētie un 
recenzēti darbi, kā ari raksti par viņu. 
Darbu bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā. Katra 
gada robežās vispirms uzrādīti darbi latviešu valodā, pēc tam -
svešvalodās ar latīņu grafiku, tad - kirilicā. Katras valodas ietvaros tie 
sakārtoti darbu nosaukumu alfabēta secībā. 
Visi bibliogrāfiskie apraksti sastādīti tieši pēc izdevumiem (de 
visu). Apraksti, kuri sastādīti, neredzot izdevumus, apzīmēti ar *. 
Biobibliogrāfiskajam rādītājam ir šāds pallgaparāts : Profesora Jura 
Zaķa darbu alfabētiskais rādītājs un personu rādītājs. 
Darbu nosaukumu alfabētiskajā rādītājā blakus katra darba 
nosaukumam uzrādīts tā publicēšanas gads un bibliogrāfiskā apraksta 
kārtas numurs. Personu rādītājā doti profesora Jura Zaķa darbu 
līdzautori, viņa rediģēto darbu autori, kā arī personas, kuras rakstījušas 
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PROFESORS JURIS ZAĶIS 
Profesora Jura Zaķa vārds ir minams ciešā saistībā ar Rīgas 
zinātnisko stiklu jeb nesakārtoto materiālu fizikas skolu. Bet galvenās, 
manuprāt, bijušas viņa aktivitātes organizatoriskā darbā. Visa viņa darba 
dzīve ir saistīta ar Latvijas Universitāti, sākot ar studenta gadiem (līdz 
1960.gadam) līdz LU Cietvielu fizikas institūta direktoram (1978 -
1984 ) un LU rektoram (kopš 1987.gada). 
J.Zaķis dzimis 1934.gada 4.novembrī strādnieku ģimenē Ogrē. 
Tēvs strādājis par namdari un ūdenslīdēju Ķeguma hidroelektrostacijā, 
bet māte bijusi mājsaimniece. Ģimenē bija pieci bērni, tādēļ pēckara 
gados jau agri ari Jurim bija jārūpējas par iztiku. Mācoties Ogres 
1 vidusskolā, 1950. un 1951.g., vasarās Juris strādāja par elektriķa 
mācekli. 1955.gadā Juris ar sudraba medaļu absolvē Ogres 1.vidusskolu 
un tā paša gada rudenī iestājas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē. 
Studiju laikā Juris iemīl eksperimentālo zinātnisko darbu, un vakarus 
pēc mācībām pavada toreizējā LVU Pusvadītāju fizikas problēmu 
laboratorijā (PFPL), veicot mērījumus. 
Pirmos zinātniskos pētījumus par modificētu sārmu metālu 
halogenīdu optiskām īpašībām Juris Zaķis veica docenta Ojāra Šmita 
vadībā. 
1960.g. vasarā J.Zaķis ar izcilību beidza LVU Fizikas un 
matemātikas fakultāti un toreizējā valsts sadalē varēja izvēlēties sev 
nākamo darba vietu. Tas notiek laikā, kad pasaule piedzīvo vienu no 
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lielākajām tehniskajām revolūcijām - mikroelektronikas dzimšanu. 
Latvijā šajā laikā tika dibināta Pusvadītāju rūpnīca (nākošā "Al fa" ) , 
speciālisti bija vajadzīgi ari nesen uzceltajam LZA Atomreaktoram. Taču 
Juris ciena brīvību un jau pazīstamo zinātnieku kolektīvu, un 1960.gada 
valsts sadalē par savu nākamo darba vietu izvēlas necilo laboranta darbu 
LVU Fizikas un matemātikas fakultātē. Pēc gada tiek dibināta PFPL, un 
viņš pāriet darbā šajā laboratorijā. Pateicoties mikroelektronikas 
attīstībai visā pasaulē, šī laboratorija LVU paspārnē strauji attīstās, un 
60.gadu vidū te strādā jau 150 darbinieki. 
Pirmais J.Zaķa zinātniskās darbības posms ir saistīts ar optisko 
īpašību pētījumiem sārmu metālu halogenīdos ar dažādiem 
piemaisījumiem, un tas noslēdzas ar zinātņu kandidāta grāda 
aizstāvēšanu 1966.gadā. J.Zaķis vienādi labi orientējas eksperimentā un 
teorijā, fizikā un ķīmijā. Viņam ir ļoti skaidri priekšstati par pētāmiem 
fizikālajiem procesiem. 
J.Zaķis, balstoties uz savu plašo redzesloku un intuīciju, prata 
paredzēt zinātnes attīstības virzienus. 60.gadu beigās viņš argumentēti 
pārliecināja kolēģus, ka jāpievēršas nesakārtotu materiālu pētījumiem. 
Un tā Latvijā dzima stiklu fizikas skola. Šis otrais posms J.Zaķa 
zinātniskajā izaugsmē noslēdzās ar sekmīgu fizikas un matemātikas 
zinātņu doktora disertācijas aizstāvēšanu 1977.gadā, kā arī ar 
monogrāfijas publicēšanu. 
J.Zaķa ķā zinātnieka un cilvēka ar plašu redzesloku izaugsmi 
veicināja stažēšanās ārzemēs, kas toreizējā Padomju Savienībā bija 
iespējams zinātņu kandidātiem,precētiem un ar partijas (PSKP) biedra 
karti kabatā. Un tā 1969.-7O.g. Juris Zaķis 3 mēnešus strādā ASV 
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Kornela, Ilinoisas un Oregonas universitātēs, bet 1973.-74.g. pavada 10 
mēnešus Čikāgas Universitātē un Masačūsetsas Tehnoloģiskajā institūtā. 
Paralēli zinātniskajam darbam Juris Zaķis nodarbojas ar 
pedagoģisko darbu. No 1960. līdz 1976.gadam viņš lasa pusvadītāju 
fiziku 4.kursa fiziķiem, pēc tam molekulārfiziku 1.kursa fiziķiem. Lielu 
vērību savās lekcijās prof. Zaķis velta filozofiskajiem aspektiem, tai 
skaitā austrumu filozofijai. 
Juris Zaķis daudz ir paveicis, popularizējot zinātnes sasniegumus. 
Viņa spalvai pieder vairākas monogrāfijas, ap 250 zinātnisku un 
populārzinātnisku rakstu. 
1981.gadā J.Zaķi ievēl par LU profesoru, 1982.g. - par Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekli, bet 1990.g. - par akadēmiķi. 
Prof. J.Zaķis 1986.g. iegūst LPSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka 
nosaukumu un tai pašā gadā arī M.Keldiša prēmiju. 
īpaši būtu jārunā par prof. J.Zaķi kā zinātnes, augstākās izglītības 
organizatoru un politiķi. Būdams pats apdāvināts un izdarīgs fiziķis ar 
lielām darba spējām, kā ari atsaucīgs darbabiedrs, J.Zaķis ieguva lielu 
autoritāti LVU PFPL. Un tā 1968.gadā Juris pēc toreizējās PFPL 
laboratorijas vadītāja prof. I.VTtola iniciatīvas kļuva par 150 darbinieku 
lielās laboratorijas vadītāju. Laboratorija dinamiski attīstījās, paralēli 
pētījumiem tika būvēts jauns piecstāvu laboratoriju korpuss Ķengaragā, 
un 1978.gadā uz divu LVU problēmu laboratoriju bāzes tika izveidots 
LVU Cietvielu fizikas institūts. Institūta direktors no 1978. līdz 
1984.gadam bija prof. Juris Zaķis. Astoņdesmito gadu vidū institūtā 
strādāja jau vairāk nekā 300 darbinieku. Šajā laikā J.Zaķis institūtā 
iedibināja saimnieciski demokrātisku vadības stilu. Liela loma bija 
institūta zinātniskajai padomei, kur apsprieda un izdiskutēja galvenos 
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galvenos stratēģiskos jautājumus. Tika izstrādāti atsevišķo laboratoriju 
atdeves kritēriji, lai varētu novērtēt struktūrvienību darbu. Kā vadītājs 
J.Zaķis regulāri uzklausīja darbinieku viedokļus, lai kādu no tiem 
izvēlētos par pieņemamāko. 
80.gadu vidū aktuāls kļūst jautājums par nākamo LVU rektoru. 
Toreiz šie jautājumi tika izlemti partijas (PSKP) Centrālajā Komitejā. Un 
tā J.Zaķis saņem "norīkojumu" pārņemt LVU zinātņu prorektora posteni. 
Šajā darbā viņš strādā līdz 1987.gadam, kad notiek pirmās 
demokrātiskās (ar 3 kandidātiem) rektora vēlēšanas. Šajās vēlēšanās viņš 
pārliecinoši uzvar, un kopš 1987.gada strādā par LVU (no 1992.g. - LU) 
rektoru. LU kolektīvs uzticas J.Zaķim ari nākamajās rektora vēlēšanās, 
kas notiek 1992. un 1996.gadā. Šis ir ļoti grūts posms LU un arī rektora 
dzīvē: samazināta valsts finansējuma apstākļos ir jāveic reforma LU, lai 
to tuvinātu Eiropas universitāšu līmenim. 
Būdams Latvijā pazīstams cilvēks un vēlēdamies celt LU nozīmi 
valdības (parlamenta) līmenī, J.Zaķis darbojas ari politiskajā arēnā. PSRS 
laikā viņš bija LVU partijas komitejas loceklis. 1989.gadā J.Zaķis 
demokrātiskās vēlēšanās tika ievēlēts par PSRS Tautu deputātu 
kongresa locekli. J.Zaķa kandidatūru atbalstīja Latvijas Tautas fronte. 
1995.gadā J.Zaķi ievēlēja par Latvijas 6.Saeimas deputātu no 
Demokrātiskās partijas "Saimnieks". Profesors Juris Zaķis kā zinātnieks 
un organizators plaši pazīstams gan pie mums, gan ārzemēs. Viņš ar 
referātiem piedalījies daudzās starptautiskās konferencēs, apspriedēs un 
godam pārstāvējis Latvijas Universitāti. Viņam raksturīgs jauneklīgs 
radošs nemiers un mērķa izjūta. 
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Profesors J.Zaķis ir ne vien izcils zinātnieks, pedagogs un vadītājs, 
bet arī rosīgs sabiedrisks darbinieks, cilvēks ar plašu erudīciju un 
interesēm daudzās eksaktās un humanitārās jomās. 
Profesors Andris Krūmiņš 
Dr. habil. phys. 
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PROFESSOR JURIS ZAĶIS 
The name of Juris Zaķis is closely related to the Riga School of 
Physics of Glasses or Non-crystaline Solids. But first and foremost he has 
been an excellent administrator. All his life has been connected with the 
University of Latvia - from a student up to 1960 to the director of the 
Institute of Solid-State Physics (1976-1984) and the University 
Chancellor (since 1987) 
Juris Zaķis was born in Ogre in a family of workers on November 
4, 1936. His father was a carpenter and diver in Ķegums hydroelectric 
power station, his mother was a housewife. There were five children in 
the family and in the frugal post-war years Juris had to start taking care 
of his own living. Whi le a student at Ogre secondary school No 1, 
during summer vacation Juris served as an apprentice to become an 
electrician. In 1955 Juris leaves the secondary school with a silver 
medal and in autumn of the same year enters the Faculty of Physics and 
Mathematics at the University of Latvia. As a student, Juris grows fond 
of experimental research and spends evenings in the Laboratory of 
Physics of Semiconductors carrying out various measurements. 
The first research investigation of optical properties of modified 
alkali halides is done under the supervision of docent Ojārs Šmits. 
In 1960 Juris Zaķis with honors graduates from the University of 
Latvia and in the state placement has the right to choose the future 
working place. It is the time when the world witnesses one of the major 
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technological revolutions - the birth of microelectronics. In Latvia a 
semiconductor plant (later "Alfa" ) was founded at that time, also the just 
constructed nuclear rector required experts. But Juris prefers freedom 
and the company of already well-known colleagues, so in the state 
placement of 1960 he chooses a most commonplace vacancy of a 
laboratory assistant in the Faculty of Physics and Mathematics. The 
Laboratory of Physics of Semiconductors is founded a year later and he 
moves over. Due to the rapid development of microelectronics all over 
the world, also this institute grew fast and in mid-60ies already 150 
people were employed there. 
The first stage of research performed by Juris Zaķis is connected 
with investigation of optical properties in alkali halides with different 
impurities; it is completed in 1966 when Juris Zaķis presents his first 
doctoral thesis. Juris Zaķis has an equally good theoretical and 
experimental knowledge of both physics and chemistry. He has a very 
clear idea of the physical processes under investigation. 
Due to the broad range of vision and foresight Juris Zaķis sensed 
the direction of scientific development. At the end of 60ies he 
persuaded his colleague to start the investigation of non-crystaline 
solids. This is how the School of Physics of Glasses was founded in 
Latvia. The second stage in his scientific growth ended in 1977 with the 
presentation of doctoral dissertation in physics and mathematics as well 
as publication of a monograph. 
One cannot deny the favorable impact of foreign stays and visits 
which in the former Soviet Union were available only for people who 
were married, who were the members of the Communist Party and who 
had a higher degree. In 1969-1970 Juris Zaķis spends three months in 
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the US Cornell, Illinois and Oregon Universities but in 1973-1974 ten 
months in the University of Chicago and Technological Institute of 
Massachusetts. 
Apart from research Juris Zaķis undertakes also academic work. 
From 1960 to 1976 he reads a course of Physics of Semiconductors for 
the fourth year students, later the course of Molecular Physics for the 
first year students. During his lectures Professor Zaķis pays great 
attention to philosophical aspects, including Eastern philosophy. 
Juris Zaķis has published extensively. His contribution exeeds 250 
popular and scientific articles. 
In 1981 he is elected professor of the University of Latvia, in 
1982 - corresponding member of the Academy of Sciences of Latvia, but 
in 1990 - academician. In 1986 Juris Zaķis is conferred the title of the 
honorary reseacher and the honorary bonus named after Keldišs. 
In addition Juris Zaķis has to be mentioned as an outstanding 
organizer of scientific and academic life as well as a politician. He 
gained popularity as a gifted, resourceful physicist and trustworthy 
colleague. Accordingly in 1968, on the initiative of the head of the 
Laboratory of Physics of Semiconductors professor Vītols, Juris Zaķis was 
appointed the head of this laboratory. The laboratory grew dynamically, 
research flourished, a new five-story block of laboratories was 
constructed in Ķengarags and in 1978, on the basis of two research 
laboratories of the University of Latvia, the Institute of Solid-State 
Physics was founded. From 1978 to 1986 Juris Zaķis was the head of 
this institute. In mid-80ies more than 300 people worked in this 
institute. At that time the style of democratic management was 
introduced in the institute. An important role was played by the 
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scientific board which discussed the main strategic issues. Criteria to 
assess the contribution of separate laboratories were worked out. As the 
head of the institute Juris Zaķis always considers the view-points of his 
staff to come to the most acceptable solutions. 
In mid-80ies the question as to who could become the new 
chancellor of the University of Latvia becomes topical. At that time such 
issues were decided in the Central Committee of the Communist Party. 
This is where Juris Zaķis is "commissioned" to take over this post. He 
stays in this position till 1987 when the first democratic elections (with 
three candidates) for the post are held. He wins the election 
convincingly and since 1987 works as the chancellor of the University 
of Latvia. The university staff votes for Juris Zaķis also in the next 
elections which are held in 1992 and 1996. This is a hard period in the 
chancellor's life: the funding has been cut but the university reform has 
to be carried out to reach academic standards of European universities. 
As a well-known personality, wishing to enhance the importance 
of the University of Latvia in the eyes of the government and parliament 
Juris Zaķis plunges also in political life. In the Soviet time he was a 
member of the University Party Committee. In the democratic election 
of 1989 Juris Zaķis was elected member of the USSR People's Deputy 
Congress. In this election he was supported by the Latvian Popular 
Front. In 1995 Juris Zaķis was elected a deputy of the 6th Saeima of the 
Republic of Latvia from the Democratic Party "Saimnieks". 
Professor Juris Zaķis is well-known administrator both in this 
country and abroad. He has read papers in numerous international 
conferences forging the fame of the University of Latvia. Creative 
youthful unrest and persistence mark every step he makes. 
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Professor Andris Kriīmiņš 
Dr. habil. phys. 
Juris Zaķis is not only a remarkable scholar, academic and 
administrator but also an active and responsible member of the society, 
a man of erudition and broad interests both in arts and sciences. 
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Profesora JURA Z A Ķ A publicētie darbi 
1947 
1. Priecīgās gaidas : [Par Oktobra svētkiem] // Pionieris. - 1947. 
- l.nov. 
1960 
2. Оптические свойства щелочно-галоидных 
кристаллофосфоров, активированных О, Б, Бе / О.А.Шмит, 
Ю.Р.Закис // Тезисы докладов IX совещания по люминесценции 
(кристаллофосфоры) : Киев, июнь 1960 г. - Москва : Изд-во А Н 
СССР, 1960. - С.83. 
1961 
3. Оптические свойства щелочно-галоидных кристаллов с 
примесями элементов шестой группы / Л.ААлексеева, ЮР.Закис 
О.А.Шмит // II совещание по физике щелочно-галоидных 
кристаллов : Рига, 19-24 июня, 1961 г. : Тезисы докладов. - Рига, 
1961. - С.7-8. 
4. Оптические свойства щелочногалоидных кристаллов с 
примесью О, Б, Бе и Т е / О.А.Шмитс, ЮР.Закис // Известия А Н 
СССР. Физика. - 1961. - Т.25, вып.З. - С.385-186. - Библиогр.: 4 
назв. 
1962 
5. Оптические свойства щелочногалоидных кристаллов с 
примесями элементов шестой группы / Л.А.Алексеева, ЮР.Закис, 
О.А.Шмит // Физика щелочногалоидных кристаллов : Труды II 
Всесоюзного совещания, Рига, 12-24 июня 1961 г. - Рига : ЛГУ им. 
П.Стучки, 1961. - С. 160-163. - Библиогр.: 4 назв. 
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1963 
6. Токи, ограниченные пространственным зарядом, в тонких 
слоях изоляторов // XXIII [LVU] Zinātniskās un metodiskās 
konferences materiāli : Rīga, marts 1963.g. - Rīga : [P.Stučkas LVU) , 
1963. - 25.1pp. 
1964 
7. О механизме рекомбинационных процессов в 
щелочногалоидных кристаллах / И.К.Витол, Я.Р.Боган, Я.А.Валбис, 
ЮР.Закис, В.Э.Зирап // Тезисы докладов XII совещания по 
люминесценции : Физика люминесцирующих ионных кристаллов : 
Львов, 30 я н в - 5 февр. 1964 г. - Москва : Наука, 1964. - С. 19-20. 
1965 
8. Влияние примесных кислородсодержащих анионов на 
оптические свойства кристаллофосфоров КВг Э1 // Известия А Н 
ЛатвССР. Серия физических и технических наук. - 1965. - N 2. -
С.53-62. - Библиогр.: 14 назв. 
9. Исследование центров люминесценции в кристаллах КВг 
с примесью меди и кислородсодержащих анионов // Тезисы 
докладов X I V совещания по люминесценции (кристаллофосфоры) : 
Рига, 16-23 сент. 1965 г. - Москва : Наука, 1965. - С.47-48. 
10. Исследование электронных процессов в тонкопленочных 
структурах / И.К.Витол, ЮР.Закис, АП.Кундзинь // Известия АН 
ЛатвССР. Серия физических и технических наук. - 1965. - N 12. -
С.96-97. 
11. О взаимодействии щелочногалоидных солей с воздухом 
// Известия АН ЛатвССР. Серия физических и технических наук. -
1965. - N 1. - С. 19-25. - Библиогр.: 24 назв. 
12. О механизме электролюминесценции тонких пленок 
сульфида кадмия / С.Б.Александров, Ю.Р.Закис, АП.Кундзинь // 
Тезисы докладов XIV совещания по люминесценции 
(кристаллофосфоры) : Рига, 16-23 сент. 1965 г. - Москва : Наука, 
1 9 6 5 . - С . 5 . 
13. Оптические свойства щелочно-галоидных кристаллов с 
примесью 3, Б, Бе, Т е // Известия А Н СССР. - 1965. - Т.29, вып.З. -
С.441-442. 
14. Оптические свойства щелочногалоидных кристаллов с 
примесями некоторых атомов // Известия А Н СССР. Физика. -
1965. - Т.29, вып.З. - С.441-442. - Библиогр.: 10 назв. 
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1966 
15. Mikrominiaturizācija radioelektronikā. ­ Rīga : Liesma, 1966. 
­ 64 lpp. 
Bibliogr.: 60.lpp. 
16. Pusvadītājiem jauns konkurents : [Jaunas radioelektroniskās 
ierīces] // Zinātne un Tehnika. ­ 1966. ­ Nr. 1. ­ 2.­7.lpp. 
17. Исследование колебательных спектров поглощения 
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- 1 4 с. 
Упомянут реферат "Исследования процессов миграции 
энергии в кварце" / АР.Силинь, А.Н.Трухин, Ю.Р.Закис, Л.М.Ланда. 
- С.12. 
1971 
282. Troicis A. Vai varam palīdzēt ? // Padomju Students. -
1971. - 9.dec. 
Par LVU zinātniski pētnieciska un mācību korpusa celtniecību 
stāsta Juris Zaķis. 
283. X X X [LVU] zinātniskās konferences programma un 
ielūgums. - Rīga, 1971. - 39 lpp. 
Pieminēts referāts "Piemaisījumu centru struktūras pētījumi 
kvarcā" / J.Zaķis. - 38.lpp. 
1972 
284. XXX I [LVU] zinātniskas konferences programma un 
ielūgums. - Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 
1972. - 45 lpp. 
Pieminēts referāts "Anjonu vakanču migrācija un saķeršana KCI 
kristālos" / J.Zaķis, V.Zeikats. - 34.lpp. 
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1973 
285. Валескалн П.И. Наука и научные учреждения // 
Большая советская энциклопедия. - 3-е изд. - Москва, 1973. - Т. 14. -
С.191-193. - (Латвийская Советская Социалистическая 
Республика). 
О научной работе Ю.Р.Закиса. 
1974 
286. XXXII I [LVU] zinātniskās konferences programma un 
ielūgums. - Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 
1974. - 54 lpp. 
Pieminēts referāts "Jonu procesu kinētika sārmmetalu 
halogenīdos" / A.Gailītis, J.Zaķis, V.Zeikats. - 34.lpp. 
287. XXXI I I [LVUļ zinātniskās konferences programma un 
ielūgums. - Rīga : P.Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 
1974. - 54 lpp. 
Pieminēts referāts "Vara sulfātu molekulu stabilitāte jonu 
kristālos" / I.Šmite, J.Zaķis. - 35.lpp. 
288. Совещание "Аморфные полупроводники" '74 г. : 
Программа, Райнгардсбрунн (ГДР), 11-15 ноября 1974 г. - 1974. -
16 с. 
Упомянут реферат "Исследование структурных изменений 
в As2 S3 по температурной зависимости края фундаментального 
оптического поглощения" / ЮР.Закис, А.В.Москальонов. - С.6. 
1975 
289. Grīnbergs А. Те viss ir jauns // Ciņa. - 1975. - 24.okt. 
Tekstā arī Juris Zaķis. 
290. Juris Zaķis : Jauns [fizikas un matemātikas] zinātņu doktors 
/ O.Tāle, J.Valbis // Padomju Students. - 1975. - 23.okt. 
291. XXXrV [LVU] zinātniskās konferences programma un 
ielūgums. - Rīga : P.Stučkas LVU, 1975. - 63 lpp. 
Pieminēts referāts "Šotki defektu ģenerācija sārmmetalu 
halogēnos" / J.Zaķis. - 37.lpp. 
292. Лейстраута В. Содружество трех университетов // 
Ригас Балсс. - 1975. - 17 сент. - С.5. 
Также о Юрисе Закисе. 
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293. Третье всесоюзное совещание по радиационной 
физике и химии ионных кристаллов : Тезисы докладов, Рига, 11-13 
ноября 1975 г. - Саласпилс, 1975. - 205 с. 
Упомянут реферат "Возможность термического отжига 
дефектов в ионных кристаллах" / Ю.Р.Закис. - С.З. 
1976 
294. Interesantas problēmas, nozīmīgi pētījumi / I.Tāle, J.Valbis 
// Zinātne un Tehnika. - 1976. - Nr.3. - 3.1pp. 
Par P.Stučkas LVU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas 
vadītāja Jura Zaķa disertāciju. 
295. Kā pētīt cietvielu ? : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja 
M.Blaumane // Zinātne un Tehnika. - 1976. - Nr.2. - 17.-18.lpp. 
Par P.Stučkas LVU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un 
Segnetoelektriķu fizikas laboratorijas perspektīvām. 
296. Интересные проблемы, важные исследования // Наука 
и техника. - 1976. - N 3. - С.З. 
О диссертации заведующего Проблемной лабораторией 
физики полупроводников Юриса Закиса. 
297. Как изучать твердое тело? : [ О перспективах 
проблемной лаборатории физики полупроводников и проблемной 
лаборатории физики сегнетоэлектриков ЛГУ им. П.Стучки] : 
Интервью с Юрисом Закисом / интервировала М.Блаумане // 
Наука и техника. - 1976. - N 2. - С. 17-18. 
298. Эксперимент без экспериментаторов // Ленинградская 
правда. - 1976. - 12 окт. 
Тексте о Ю.Закисе. 
1978 
299. Optimisms jaunajā institūtā : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja O.Gerts // Cīņa. - 1978. - 24.febr. 
300. Второе всесоюзное совещание по химии твердого тела : 
Пригласительный билет и программа, Свердловск, 11-13 мая 1978 
г. - 1978. - 10 с. 
Упомянут реферат "Дефекты и нестехиометрия кристаллов 
и стекол" / Ю.Р.Закис. - С.9. 
301 . Четвертое всесоюзное совещание по радиационной 
физике и химии ионных кристаллов : Программа, Рига, 3-5 октября 
1978 г. - Рига, 1978. - 23 с. 
Упомянут реферат "Образование равновесных и 
квазиравновесных фаз из структурных дефектов ионного 
кристалла" / Ю.Р.Закис. - С.4. 
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1979 
302. Atrastais ar neatrasto sastopas ik dienu : Trīs jautājumi 
LVU Cietvielu fizikas institūta direktoram, fizikas un matemātikas 
zinātņu doktoram [Jurim Zaķim) : Intervija / intervēja Ieva Jākobsone // 
Padomju Jaunatne. - 1979. - 15.apr. 
303. Institūts augstskolā : Jaunā zinātne - jaunajai republikai : 
LVU 60 // Cīņa. - 1979. - 8.febr. 
Par Cietvielu fizikas institūtu stāsta Juris Zaķis. 
1980 
304. Ko mēs viens no otra gaidām ? : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja K.Villerušs // Padomju Students. - 1980. - 25.sept. 
305. XXVI I всесоюзное совещание по люминесценции 
(кристаллофосфоры) : Программа, Эзерниеки, ЛатвССР 13-16 мая 
1980 г. - Рига : Латв. гос. ун- т им. П.Стучки, 1980. - 23 с. 
Упомянут реферат "Рекомбинационная люминесценция 
неупорядоченных твердых тел" / Ю.Р.Закис. - С.7. 
1982 
306. N o Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas // Cīņa. - 1982. -
13.maijā. 
LPSR Z A paziņo reģistrēto LPSR ZA īsteno locekļu (akadēmiķu) 
un korespondētājlocekļu kandidātu vārdus, t.sk. arī par Juri Zaķi -
korespondētājlocekļa kandidātu cietvielu fizikā. 
307. P.Stučkas LVU 41 .zinātniskās konferences programma un 
ielūgums, Rīga, 10.-17.febr. 1982.g. - Rīga : P.Stučkas LVU, 1982. - 112 
lpp. 
Pieminēts referāts "Defekti stiklos" / J.Zaķis. - 64.lpp. 
308. Padomju Latvijas zinātnes zvaigznājā: četri jauni akadēmiķi 
un deviņi korespondētājlocekļi // Dzimtenes Balss. - 1982. - l.jūl. 
Arī par LVU CFI direktoru J.Zaķi. 
309. Vārds fiziķiem : [Saruna ar P.Stučkas LVU Cietvielu fizikas 
institūta direktoru Juri Zaķi] / pierakstīja M.Blaumane // Horizonts. -
1982. - Nr.10. - 16.-18.lpp. 
310. Слово физикам : [Беседа с директором Ин-та физики 
твердого тела ЛГУ Юрисом Закисом] / записала М.Блаумане // 
Горизонт. - 1982. - N 10. - С. 16-18. 
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1983 
311 . P.Stučkas LVU 42.zinātniskas konferences programma un 
ielūgums, Rīga, 10.-18.febr. 1983.g. - Rīga : P.Stučkas LVU, 1983. - 114 
lpp. 
Pieminēts referāts "Polisarmu efekta vispārinātais modelis 
stiklos" / J.Zaķis. - 70.lpp. 
312. PSKP pārskata un vēlēšanu sapulces // Padomju Students. 
- 1983. - 3.nov. 
A n par Jura Zaķa uzstāšanos LVU partijas organizācijas 
pārskata un vēlēšanu sapulcē. 
313. Савельев В. [О выступлении проф. Ю.Закиса на 
собрании, посвященному обсуждению заявления Ю.В.Андропова] // 
Padomju Students. - 1983. - l .dec. 
1984 
314. Vizule V. Veicot zinātniskus pētījumus // Padomju 
Jaunatne. - 1984. - 29.martā. 
Par Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļas organizēto 
zinātnisko konferenci, veltītu laikraksta "Cīņa" 80.gadadienai. Arī par 
LVU zinātnisko prorektoru Juri Zaķi. 
1986 
315. Andersons M. Zinātnisko virsotņu apjausma // Ciņa. -
1986. - 14.febr. 
Ari par J.Zaķa zinātnisko darbu. 
316. Attīstās zinātnes sakari // Dzimtenes Balss.- 1986. - 2.janv. 
- 4.1pp. 
Par LVU zinātniekiem: Juri Zaķi u.c. 
317. Dimants A. Students, docents, profesors // Padomju 
Students. - 1986. - 8.maijā. 
Par Juri Zaķi, M.Klindžāni, I.Birznieci. 
318. Helmane I. Miera iniciatīva Miera gadā // Padomju 
Jaunatne. - 1986. - 18.janv. 
Ari par Juri Zaķi. 
319. Lapiņš A. [Par Varšavas Galvenās plānošanas un statistikas 
skolas profesora J.Holcera viesošanos LVU) // Padomju Students. -
1986. - 4.dec. 
Ari par Juri Krūmiņu un Juri Zaķi. 
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320. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā // Cīņa. - 1986. 
- 29.okt. 
Par LPSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka goda 
nosaukuma piešķiršanu P.Stučkas LVU prorektoram LPSR Zinātņu 
akadēmijas korespondētājloceklim Jurim Zaķim. 
321 . "Latvijas PSR ZA ... " // Padomju Students. - 1986. -
13. martā. 
Par Juri Zaķi. 
322. Straujums M. Pirmā programmētāju diena // Padomju 
Jaunatne. - 1986. - 22.maijā. 
Arī par Juri Zaķi, R.Freivaldu, J.Bārzdiņu, I.Ilziņu, Z.Vaivodu. 
323. Studentam - meklētāja garu : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja Dace Dūze // Zvaigzne. - 1986. - Nr. 16. - 6.1pp. 
324. Torgāns Kalvis. Sekmēt pārkārtošanos // Padomju 
Students. - 1986. - 12.jūn. - (Tautas kontrole). 
Arī par Ojāru Potreki, Edgaru Meļķisi, Juri Zaķi. 
325. Vaivods Z. Pirmie kaķēni izpeldēja // Padomju Students. -
1986. - 20.febr. 
Arī par Juri Zaķi. 
326. Vē l dažas atskaņas : [Universitātē viesojas ASV sabiedrības 
pārstāvji) // Dzimtenes Balss. - 1986. - 23.okt. - 7.1pp. 
Arī par Aldoni Buiķi, Juri Zaķi. 
1987 
327. Četri viedokļi par studentu vienībām / S.Kļaviņš, 
A.Križmanis // Padomju Jaunatne. - 1987. - 19.nov. 
Ari Juris Zaķis. 
328. Helmane I. Zinātnes ģimenes saknēs // Dzimtenes Balss. -
1987. - 3.sept. - 4.1pp. 
Par LVU padomi zinātņu kandidāta grāda piešķiršanai un tas 
locekļiem Juri Zaķi, Ausmu Šponu, Dzidru Meikšāni. 
329. Jansons A. Universitātei - jauns rektors // Rīgas Balss. -
1987. - 3.okt. - 6.1pp. 
Par rektora amata kandidātiem Juri Zaķi, Rihardu 
Kondratoviču, Elmāru Zelgalvi. 
330. Kam draugi, tas bagāts : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja 
M.Bukleviča // Dzimtenes Balss. - 1987. - 15.okt. - 5.1pp'. 
331. Klišāns M. Kauliņi ir mesti // Cīņa. - 1987. - 15.sept. 
LVU rektora kandidāti Rihards Kondratovičs, Elmārs Zelgalvis 
un Juris Zaķis. Pieminēts Ojārs Potreki. 
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332. Levkovičs A. Baltijas zinātnieku konference // Rīgas Balss. 
- 1987. - 3.okt. - 2.1pp. 
Piedalījās Juris Zaķis. 
333. Meisters M. Mums ir jauns rektors : [Juris Zaķis] // 
Padomju Students. - 1987. - 13.nov. 
334. Otrais Latvijā : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja 
M.Buklevīča // Dzimtenes Balss. - 1987. - l.okt. - 2.1pp. 
335. Pakalns D. Latvijas mozaīka '87 // Dzimtenes Balss. -
1987. - 31.dec. - 2.1pp. 
Juris Zaķis par jauno rektora amatu. 
336. Pēc A N O iniciatīvas // Dzimtenes Balss. - 1987. - Nr.49. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
337. Priedniece L. LVU rektoram Jurim Zaķim : [Pateicība] // 
Padomju Students. - 1987. - 19.nov. 
338. Raiskuma I. Pirmoreiz Universitātē // Padomju Jaunatne. -
1987. - 3.okt. 
Par rektoru ievēlēts Juris Zaķis. 
339. Universitātei - jauns rektors. Juris Zaķis : Biogrāfija // 
Padomju Students. - 1987. - l.okt. 
340. Vinte A. Pēc 12 gariem gadiem : [Par Universitātes 
specializēto Padomi kandidāta grāda piešķiršanai pedagoģijas teorijā un 
vēsturē] // Padomju Students. - 1987. - 28.maijā. 
Arī par Juri Zaķi, Ausmu Šponu, Dzidru Meikšāni, D.Liepiņu. 
341 . За двойку ­ три рубля : Интервью с Юрисом Закисом / 
записала Е.Брокане // Советская молодежь. ­ 1987 . ­ 11 дек. 
342. Левкович А. Конференция Прибалтийских ученых // 
Ригас Балсс. ­ 1987. ­ 3 окт. ­ С.З. 
Участвовал Юрис Закис. 
343. Шварц К. Премия имени М.Келдыша Ю.Р.Закису // 
Latvijas PSR ZA Vēstis. ­ 1987. ­ Nr.4. ­ 140.lpp. 
344. Янсонс А. В университете ­ новый ректор // Ригас 
Балсс. ­ 1987. ­ 3 окт. ­ С.6. 
О кандидатах на пост ректора : Юрисе Закисе, Рихарде 
Кондратовиче, Элмарсе Зелгалвисе. 
1988 
345. Augstākajai izglītībai ­ augstus orientierus // Rīgas Balss. • 
1988. ­ 16.nov. 
Par V.Medvedjeva tikšanos ar Juri Zaķi un Jāni Porieti. 
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346. Galavārds - pedagogiem : Partijas Rīgas pilsētas komitejas 
plēnumā / L.Kāla, I.Korņeva // Rīgas Balss. - 1988. - 7.apr. - 2.1pp. 
Uzstājās arī Juris Zaķis un Ausma Špona. 
347. Humanitāra augstskola bez vēstures un skaidras nākotnes? 
Intervija ar Juri Zaķi / intervēja A.Dimants // Padomju Jaunatne. -
1988. - 30.jūl. 
Ari par Vilni Eihvaldu, Martu Rudziti, Rihardu Treiju. 
348. Jansons A. Ciešāk satvert pārbūves grožus // Rīgas Balss. -
1988. - l.dec. 
Tekstā pieminēti: Juris Zaķis, Juris Bojārs, Aivars Endziņš, Jānis 
Porietis, Andris Plotnieks, Ilmārs Bisers, Aivars Šiliņš. 
349. Krēsliņš A. Apvienojot radošos spēkus // Cīņa. - 1988. -
4.okt. 
Ari par I.VTtolu un Juri Zaķi. 
350. Krūmiņš A. CFZPI - 10 // Padomju Students. - 1988. -
1 8.febr. 
Par Jura Zaķa, J.Kuzmina, A.Lūša, I.Tāles, Z.Račko, A.Siliņa, 
ATruhina, V.Fricberga, L.Šebanova, A.Šternberga, O.Aboliņa, I.Vītola 
darbību. 
351 . Mūsu deputāti // Padomju Students. - 1987. - 28.maijā. 
Valentīna Zeile, Jānis Ņiedritis, Aivars Endziņš, Harijs Bondars, 
Juris Zaķis. 
352. Nest gaismu Latvijai? : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja 
T.Šaitere // Skolotāju Avīze. - 1988. - 9.nov. - 7.1pp. 
353. [Par Jura Zaķa iesaistīšanos Latvijas PSR Tautas izglītības 
ministrijas padomē] // Skolotāju Avīze. - 1988. - 31.aug. - 2.1pp. 
354. Pret laika un ķirmju iedarbību izturīgs "dainu skapis" : 
Intervija / Harijs Bondars, Juris Zaķis / intervēja I.Paškēviča // Padomju 
Jaunatne. - 1988. - 13.febr. 
355. Sīrijas palete : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja AJansons 
// Cīņa. - 1988. - 8.dec. 
356. Tautas frontes aktivitātes // Padomju Students. - 1988. -
6.okt. 
Ari par Manfrēdu Šnepu un Juri Zaķi. 
357. Vilcāns P. Pirmie Vēstures svētki : [Par LVU vēsturi] // 
Rīgas Balss. - 1988. - 16.martā. - 3.1pp. 
Pieminēti: Jānis Ņiedritis, Juris Zaķis, Alberts Varslavāns, Vilnis 
Eihvalds. 
358. Viņpus Himalajiem : Intervija ar Juri Zaķi / pierakstījis 
AJansons // Padomju Students. - 1988. - 14.janv. 
Par Indijas un PSRS kultūras sakariem. 
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359. Вилцанс П. Первый праздник истории : [О ЛГУ] // 
Ригас Балсс. - 1988. - 16 марта. - С.З. 
Также о Янисе Ниедритисе, Юрисе Закисе , Алберте 
Варславансе, Вилнисе Эйхвалде. 
360. Вы это серьезно? : Интервью с Юрисом Закисом / 
интервировал О.Авдевич // Советская молодежь. - 1988. - 1 янв. 
361. Окончательное слово - за педагогами : С пленума 
Рижского городского комитета КП Латвии / Л.Кала, И.Корнева // 
Ригас Балсс. - 1988. - 7 апр.- С.2. 
О выступлениях Юриса Закиса и Аусмы Шпоны. 
362. Точка зрения ректора : Интервью с Юрисом Закисом / 
интервировал О.Авдевич // Советская молодежь. - 1988. - 15 сент. 
1989 
363. Ar ko tu būsi kopā? // Cīņa. - 1989. - 3.sept. 
Aivars Endziņš, Jānis Porietis, Juris Zaķis, Miķelis Ašmanis. 
364. Augstākā izglītība divās valodās : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja AJevgeņina // Rīgas Balss. - 1989. - 28.martā. 
365. Auziņa R. Uzvarēt jāmācās ar vēl lielāku godu nekā zaudēt 
// Jūrmala. - 1989. - 23.martā. - 4.1pp. 
Tekstā pieminēts Juris Zaķis. 
366. Brente J. Ko dara un domā deputāts? // Skolotāju Avīze. -
1989. - 20.sept. 
Tikšanās ar Juri Zaķi. 
367. Ceremeša O. Jautājumu krustugunīs // Rīgas Balss. - 1989. 
- 22.martā. 
Par tikšanos ar deputātu kandidātu Juri Zaķi. 
368. Gailišs V. Viens un simt divdesmit viens // Rīgas Balss. -
1989. - 20.febr. 
Teksta runā Juris Zaķis. 
369. Ģeibaks M. RHI : ideja ar sevi pretrunā // Skolotāju Avīze. 
- 1989. - 29.nov. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Reinis Bērtulis, Juris Rozenvalds. 
370. Helmane I. Vai Ameriku atklāja biedrs Kolumbs? // 
Padomju Jaunatne. - 1989. - 28.dec. 
Preses konferencē ar PSRS tautas deputātiem piedalās Andris 
Plotnieks, Juris Zaķis. 
371 . Idejas par "loģijām" / M.Kiope, J.Laksovs // Padomju 
Jaunatne. - 1989. - 10.nov. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Porietis, Skaidrīte Lasmane, Einārs 
Semanis, Pēteris Laķis. 
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372. Jusu kurss, rektor? : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja 
M.Klišāns // Cīņa. - 1989. - 8.febr. 
373. Laksovs J. Vai jaunu ielāpu svinēšana? // Padomju 
Jaunatne. - 1989. - l.sept. 
Ari par Juri Zaķi. 
374. Lāms O. Kam izdabā LVU rektors // Padomju Jaunatne. -
1989. - 28.nov. 
Pieminēti: Jānis Niedritis, Juris Zaķis. 
375. Latvijas Valsts universitātes rektori // Skolotāju Avīze. -
1989. - 4.okt. 
Ar i Juris Zaķis. 
376. Losevs V. Rīgas pilsētas izpildkomitejā // Rīgas Balss. -
1989. - 30.martā. 
Par Juri Zaķi. 
377. Lūsis O. Sveika, Alma Mater! // Cīņa. - 1989. - 2.sept. 
Ari par Juri Zaķi. 
378. Niedritis J. Palermo, ekoloģijas zīmē : Intervija / intervēja 
MBukleviča // Dzimtenes Balss. - 1989. - 26janv. 
Tekstā ari par Juri Zaķi. 
379. No Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas // Cīņa. - 1989. -
4.martā. 
LPSR ZA īsteno locekļu kandidāti: Juris Zaķis, Jānis Porietis, 
Rihards Kondratovičs. 
380. Nosaucam deputātu kandidātus // Rīgas Balss. - 1989. -
9.febr. 
Par Jura Zaķa kandidatūru. 
381 . Pagaidīsim līdz alternatīvai? : [Par republikas izglītības 
darbinieku aktīva sanāksmi] // Skolotāju Avīze. - 1989. - 26.apr. -
3.1pp. 
Pieminēta Jura Zaķa ievadruna. 
382. Pētersone V. Mūsu Universitātei - jubileja // Skolotāju 
Avīze. - 1989. - 1 l.janv. - 7.1pp. 
Ar ī par Juri Zaķi. 
383. Pie rektora tūlīt pēc ... : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja 
A.Saulītis // Universitātes Avīze. - 1989. - 28.dec. 
384. PSRS tautas deputātu kandidātu reģistrēšana // Rīgas 
Balss. - 1989. - 24.febr. - 2.1pp. 
Ar i Juris Zaķis. 
385. Rakstnieku savienībā // Literatūra un Māksla. - 1989. -
2l.janv. - 14.1pp. 
Par Jura Zaķa kandidatūras izvirzīšanu. 
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386. Republikas radošo savienību apvienotajā plēnuma // Cīņa. 
- 1989. - 31.marts. 
Ari par Juri Zaķi, Juri Bojaru, Andri Plotnieku. 
387. Rozenbergs G. Ar rapieri un bez tā jeb Vai stāsimies 
korporācijās? // Padomju Jaunatne. - 1989. - 4.aug. 
Tekstā runā ari Juris Zaķis. 
388. Saulītis A. Vērtēju pozitīvi // Padomju Students. - 1 9 8 9 -
16.martā. 
Par Jura Zaķa, Edgara Osiņa, Reiņa Bērtuļa, Viktora Ivbuļa, 
Riharda Treija, Romāna Apsīša sabiedrisko darbību. 
389. Sesijas hronika // Dzimtenes Balss. - 1989. - 3.aug. 
Ari par Juri Zaķi un Juri Bojāru. 
390. Sondore Dz. Savai augstskolai // Rīgas Balss. - 1989. -
9.febr. - 3.1pp. 
Ari par Juri Zaķi. 
391. Suverenitāte un vienotība : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja: 
V.Pētersone, F.Zvaigznons // Skolotāju Avīze. - 1989. - 15.martā. -
5.1pp. 
392. Tautas izglītības padomē // Skolotāju Avīze. - 1989. -
30.aug. - 2.1pp. 
Ari par Juri Zaķi. 
393. Va i kara katedra ies pensijā? : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja G.Rozenbergs // Padomju Jaunatne. - 1989,- 30.jūn. 
394. Vēlēšanu uzvarētāji, PSRS Tautas deputāti // Dzimtenes 
Balss. - 1989. - 30.martā. 
Juris Zaķis, Juris Bojars, Andris Plotnieks, Ilmārs Bišers. 
395. Vīksniņš R. Līderis - ārpus konkurences // Rīgas Balss. -
1989. - 22.febr. 
Par Juri Zaķi. 
396. Vīksniņš R. "Pārspēles" nebūs // Rīgas Balss. - 1989. -
23.febr. 
Teksta minēts Juris Zaķis. 
397. Viņam - viens, viņai - septiņdesmit : [Par LVUļ : Intervija ar 
Juri Zaķi / intervēja M.Bukleviča // Dzimtenes Balss. - 1989. - 5.janv. 
398. Vitkovskis J. Aicinājums rektoram Jurim Zaķim // Padomju 
Students. - 1989. - 20.apr. 
399. Vivat Alma Mater ! // Dzimtenes Balss. - 1989. - 19.janv. 
Par Jura Zaķa, Jāņa Niedrīša un Riharda Kondratoviča tikšanos 
ar žurnālistiem. 
400. Zinātnieks - politikā? : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja 
J.Lauksargs // Rīgas Balss. - 1989. - 17.martā. - l.,3.1pp. 
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401. Ziņojums par PSRS tautas deputātu vēlēšanu rezultātiem 
Rīgas pilsētā // Rīgas Balss. - 1989. - 30.martā. 
Par Jura Zaķa ievēlēšanu. 
402. Виксныньш Р. "Переигровки" не будет // Ригас Балсс. -
1989. - 23 февр. 
Упомянут Юрис Закис. 
403. Выборы : первые итоги // Советская Латвия. - 1989. -
28 марта. 
О Юрисе Закисе, Юрисе Боярсе и Андрисе Плотниексе. 
404. Выдвинуты новые кандидатуры // Ригас Балсс. - 1989. • 
6 янв. - С.1. 
О Юрисе Закисе. 
405. Гайлиш В. Один и сто двадцать один // Ригас Балсс. -
1989. - 20 февр. 
В тексте говорит Юрис Закис. 
406. Гаудеамус игитур ... : К 70-летию ЛГУ им. П.Стучки : 
Интервью с Юрисом Закисом // Советская Латвия. - 1989. - 8 
февр. 
407. "Диплом - еще не показатель образованности" : 
Интервью с Юрисом Закисом / интервировала Е.Брокане // 
Советская молодежь. - 1989. - 8 февр. 
408. Закис Юрис Родерихович // Список народных 
депутатов СССР. - [Москва], 1989. - С.61. 
409. Закис Юрис Родерихович : Кандидат в депутаты от 707 
территориального округа // Инженер Аэрофлота. - 1989. - 23 
марта. - С. 1-2. 
410. Иванов В. Университет готовится к юбилею // 
Советская Латвия. - 1989. - 19 янв. 
В тексте упомянуты: Юрис Закис, Янис Ниедритис, Рихарде 
Трейс, Рихарде Кондратовиче, Айварс Эндзиньш. 
411. Кандитаты в народные депутаты СССР, выдвинутые и 
зарегистрированные в избирательных округах, образованных в 
Латвийской ССР // Советская Латвия. - 1989. - 25 февр. 
О Юрисе Закисе. 
412. Личный выбор // Советская молодежь. - 1989. - 21 
ноябрья. 
О Юрисе Закисе. 
413. Лосев В. В Рижском горисполкоме // Ригас Балсс. -
1989. - 30 марта. 
О Юрисе Закисе. 
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414. Малаховский С. Юрис Закис : "Контакт с лицеем нам 
очень нужен ..." // Советская молодежь. - 1989. - 14 дек. 
О Юрисе Закисе. 
415. Называем кандидатов в депутаты // Ригас Балсс. - 1989. 
- 9 февр. 
О Юрисе Закисе. 
416. От Академии наук Латвийской ССР // Советская 
Латвия. - 1989. - 3 марта. 
Кандидаты: Юрис Закис, Янис Пориетис, Рихарде 
Кондратовиче. 
417. Поздравляем! // Padomju Students. - 1989. - 30.martā. 
О награждении почетной грамотой Совета Министров Л С С Р 
и Л Р С П С : Ояра Аболтиньша, В.Агамджанову, Юриса Закиса, 
Оскара Зидса, Яниса Пориетиса, Айвара Эндзиныпа. 
418. Права человека, народов : сверка с международными 
нормами : На республиканском объединенном пленуме творческих 
союзов // Советская Латвия. - 1989. - 31 марта. 
О Юрисе Закисе, Юрисе Боярсе, Андрисе Плотниексе. 
419. Регистрация кандидатов в народные депутаты С С С Р // 
Советская Латвия. - 1989. - 24 февр. 
О Юрисе Закисе. 
420. Сондоре Дз. Своему вузу // Ригас Балсс. - 1989. - 9 
февр. - С.З. 
О Юрисе Закисе. 
421. Сообщение о результатах выборов народных депутатов 
С С С Р по городе Риге // Ригас Балсс. - 1989. - 30 марта. 
О б избрании Юрисе Закисе. 
422. Услышать и понять друг друга : Интервью с Юрисом 
Закисом / интервировал О.Попов // Вестник высшей школы. -
1989. - N 11. - С.28-34. 
423. Ученый - в политику! : Интервью с Юрисом Закисом / 
интервировал. Я.Лауксаргс // Ригас Балсс. - 1989. - 17 марта. -
С.1,3. 
424. Чермеша О. На перекрестке вопросов // Ригас Балсс. -
1989. - 22 марта. 
О встрече с кандидатом в народные депутаты Юрисом 
Закисом. 
1990 
425. Ābiķis Dz. Latvijas izglītība un Rorbaha kolonizācijas 
projekts // Latvijas Jaunatne. - 1990. - 14.nov. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
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426. Apine J. Sākot savu gājumu, lūdzam Tavu svētību // 
Universitātes Avīze. - 1990. - 21.sept. - 5.1pp. 
Pieminēti: Roberts Akmentiņš, Juris Rubenis, Juris Zaķis. 
427. Apine J. Ziemciešu sakne ir dzīva // Universitātes Avīze. -
1990. - 7.febr. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Porietis, Jānis Vēbers, Pēteris Laķis. 
428. Brinkmane I. Arī francūži runās latviski // Universitātes 
Avīze. - 1990. - 5.okt. - 12.1pp. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Edgars Ošīņš, Andrejs Bankavs. 
429. Brinkmane I. Secinājumus jāizdara pašiem // Universitātes 
Avīze. - 1990. - 20.apr. 
Pieminēti: Jānis Vebers, Jānis Porietis, Juris Zaķis, D.Bluma. 
430. Diskusija Latvijas ZA kopsapulces gada sesijā // Latvijas 
ZA Vēstis. - 1990. - Nr.17. - ll.-17.1pp. 
Piedalās Juris Zaķis. 
431. Ekonomiska patstāvība bez politiskas patstāvības? : 
Intervija ar Juri Zaķi / intervēja I.Tihonova // Padomju Latvijas 
Komunists. - 1990. - Nr.4. - 24.-28.lpp. 
432. Ērglis A. Tautsaimnieku elite? // Latvijas Jaunatne. - 1990. 
- 29.dec. 
Pieminēti: Ojārs Danovskis, Valentīna Zeile, Juris Zaķis, Elmārs 
Zelgalvis. 
433. Gailītis A. Jā, studentu streiks! // Latvijas Jaunatne. -
1990. - 2.okt. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Niedntis. 
434. Gerts O. No vārdiem līdz simboliem // Neatkarīgā Cīņa. -
1990. - 7.dec. 
Par Latvijas ZA locekli ievēlēts Juris Zaķis. Pieminēts ari Jāzeps 
Eiduss. 
435. Jansons A Atzīt par pozitīvu // Universitātes Avīze. - 1990. 
- 27.apr. - 2.1pp. 
Par Jura Zaķa tikšanos ar kolektīvu, lai ziņotu par darbu 
(1989.marts - 1990.aprilis). 
436. Klišāns M. Pašu mājās // Neatkarīgā Cīņa. - 1990. - 3.nov. 
ZA prezidija sēdē piedalās Juris Zaķis. 
437. Lakotko D. Kā izkustināt vezumu no vietas? // 
Universitātes Avīze. - 1990. - 16.nov. - 5.1pp. 
Par tikšanos ar Juri Zaķi un Jāni Niedrīti. 
438. Markusa D. Neklātnieks ir īpašs students ... // Izglītība. -
1990. - 24.okt. - 10.lpp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
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439. Melnace B. Vai studentu? : [Par studentu teātri] // 
Universitātes Avīze. - 1990. - Nr.5-6. - 12.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
440. N o Latvijas Zinātņu akadēmijas // Neatkarīgā Cīņa. -
1990. - 19.okt. 
Latvijas Z A īsteno locekļu (akademiķu) kandidāti: J.Zaķis, 
J.Bārzdiņš, A.Buiķis, R.-M.Freivalds, G.Sermons, A.Siliņš, J.Aivars, 
G.Eberhards, APlotnieks, M.Rudzīte, J.Vēbers, P.Zvidriņš. 
441. Rektora sapņi un "trakās" idejas : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja I.Mediņa // Universitātes Avīze. - 1990. - 21.sept. - 2.-3.1pp. 
442. Rība A. De Labriola kungs piedāvā ... // Rīgas Balss. -
1990. - 14.sept. - l.lpp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
443. Sadarbība : Latvija - Francija // Literatūra un Māksla. -
1990. - 22.sept. - 3.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
444. Streips K. "Vivat, Academia!" // Atmoda. - 1990. - 5.jūn. -
12.1pp. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Pēteris Laķis, Dace Dūze, Rihards 
Kondratovičs. 
445. SUA biedre LU. Ko tas nozīmē? : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja B.Strautmane // Izglītība. - 1990. - 5.sept. - 6.1pp. 
446. Svētku diena Rēzeknē // Tēvzemes Avīze. - 1990. - 6.sept. 
- 2.1pp. 
Pieminēti: Manfrēds Sneps un Juris Zaķis. 
447. Tie tomēr ir mūsu republikas pilsoņi : Intervija ar Juri Zaķi 
/ intervēja Š.Žvirble // Universitātes Avīze. - 1990. - 20.apr. 
448. T I M kolēģijas sēde // Izglītība. - 1990. - 6.jūn. - 2.1pp. 
Piedalās Zigrīda Goša, Juris Zaķis. 
449. Universitātes Satversme - nolikums, statūti : Intervija ar 
Juri Zaķi / intervēja I.Mediņa // Universitātes Avīze. - 1990. - Nr.7-8. -
2.1pp. 
450. Vilks H. Universitātes aicinājums // Laiks. - 1990. - 3.febr. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
451. Voika I. Atgriešanās // Universitātes Avīze. - 1990. -
12.apr. 
Pieminēti: Jānis Štrauhmanis, Juris Zaķis. 
452. Zvirgzdiņa K. Joprojām - tikai tas "papīrs"? : [Par Latvijas 
studentu un pasniedzēju darbu runā arī J.Zakis] // Latvijas Jaunatne. -
1990. - 17.nov. 
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453. Baltie Republics ask. new education leaders to ride 
universities of soviet influence // The Chronicle of Higher Education. -
1990. - July, 5. - P.31-33. 
Teksta ari Juris Zaķis. 
454. Закис Юрий Родерихович // Народные депутаты 
СССР. - Москва : Верховный Совет СССР, 1990. - С. 175. 
455. От Латвийской Академии наук // Советская Латвия. -
1990. - 19 окт. 
Кандидаты в действительные члены (академики) 
Латвийской А Н : Юрис Закис, Янис Барздиньш, Андрис Буйкис. 
456. Риба А. Господин де Лаблиоль предлагает // Ригас 
Балсс. - 1990. - 14 сент. - С Л . 
Упомянут Ю.Закис. 
457. Экономическая самостоятельность без политической 
невозможна : Интервью / интервировала И.Тихонова // Коммунист 
Советской Латвии. - 1990. - N 4. - С.11-16. 
1991 
458. Abizovs J. "Mēs - kopā!" : Latvijas krievu rakstnieka domas 
// Tēvzemes Avīze. - 1991. - 8.febr. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
459. Andere A. LU Satversmes ceļš ir vaļā // Latvijas Jaunatne. 
1991. - 19.sept. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
460. Apine J. LU sava ceļa meklējumos // Universitātes Avīze. -
1991. - Nr.28. - 2.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
461 . Apine J. Pestīšanas tempļa smailē atkal ir krusts // 
Universitātes Avīze. - 1991. - Nr. 17.-18. - 7.1pp. 
Tekstā runa an Juris Zaķis. 
462. Apstiprināta LU Satversme // Tēvzemes Avīze. - 1991. -
Nr.35. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
463. Bojāre I. AP apstiprināti LU Satversme un rektors // Diena. 
- 1991. - 19.sept. 
Par LU un rektoru Juri Zaķi. 
464. Brinkmane I. Dažu jaunumu aizkulises par rektora znotu, 
Stučku un prorektoru Peiču // Universitātes Avīze. - 1991. - Nr.4. -
15.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
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465. Brinkmane I. Rektori un prorektori LR Augstākajā Padome 
// Universitātes Avīze. - 1991. - Nr.24.-25. - 3.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
466. Brinkmane I. Satversme vēl nav pieņemta // Universitātes 
Avīze. - 1991. - Nr.24.-25. - 4.1pp. 
Pieminēti : Juris Zaķis, Jānis Porietis. 
467. Bukleviča Maruta. Mūsu Alma Mater svētku gaismā // 
Tēvzemes Avīze. - 1991. - 4.okt. - 7.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
468. Ceļā uz brīvu izvēli : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja 
A M a n g a l e // Izglītība. - 1991. - 7.febr. - 10.-U.lpp. ' 
469. Elsbergs J. Laki, Zaķi - palīgā ! // Diena. - 1991. - 22.nov. 
470. Ērglis A. Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties : Stāsta 
2.Ilmete // Latvijas Jaunatne. - 1991. - 18.dec. 
Pieminēts J.Zaķis. 
471. Juris Zaķis // Zinātnes Vēstnesis. - 1991. - Nr.2. - 15.1pp. 
472. Kalna B. Vai studenti ir gatavi brīvai izvēlei? : Intervija ar 
Juri Zaķi un Jāni Niedrīti // Izglītība. - 1991. - 14.jūn. - 5.1pp. 
473. Kalveite I. Minstere - domu katalizators : Par augstskolas 
darbinieku konferenci // Latvijas Jaunatne. - 1991. - 8.maijs. 
Piedalās ari Juris Zaķis. 
474. Kāpostiņš K "Raganu medības" Latvijas Universitātē jeb 
Nepiemirstiet ragaviņas // Cīņa. - 1991. - 16.febr. - 8.1pp. 
Pieminēti: Juris Bojārs, Ilmārs Bišers, Juris Zaķis. 
475. Krēsliņš A. Par Latvijas augstskolu Minsterē // Izglītība. -
1991. - 28.apr. - 2.1pp. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Vebers, V.Sulcs. 
476. Krēsliņš A. Vispasaules latviešu zinātņu kongresa rīcības 
komitejas sēde // Izglītība. - 1991. - 15.marts. - 2.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
477. Martinsons O. Ari zinātne saka ardievas // Neatkarīgā 
Cīņa. - 1991. - 10.sept. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Porietis. 
478. Ošinš E. Nodibināta Baltijas Universitāte // Diena. - 1991. 
- 22.nov. 
Pieminēti: Juris Zaķis, Jānis Strautmanis. 
479. Par avīzi. Tās dibinātājs un izdevējs LU rektors, profesors 
Juris Zaķis // Universitātes Avīze. - 1991. - Nr.34-35. - 7.1pp. 
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480. Satraukums ir pārspīlēts : (Par Ш Pedagoģiskās fakultātes 
Padomes vēstuli 11.numura avīzē] // Izglītība. - 1991. - 5.apr. - 2.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
481 . Sauciens pēc palīdzības : [Aicinājums pasaules inteliģencei] 
// Kultūras Fonda Avīze. - 1991. - Marts. - 16.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
482. Smoļenska A. Vai LU studenti spēlēs golfu Latvijā? // 
Universitātes Avīze. - 1991. - Nr.4. - 5.1pp. 
Piminēts Juris Zaķis. 
483. Stikls izkausē pat japāņus : Intervija ar Juri Zaķi/ intervēja 
VV i zu l e // Latvijas Jaunatne. - 1991. - 31.jūl. 
484. Šablovskis A. Šobrīd paliekam pieklājīgi neitrāli // 
Universitātes Avīze. - 1991. - Nr.24-25. - 6.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
485. Tomsone Iveta. Latvijas Universitāte ieguvusi neatkarību // 
Diena. - 1991. - l.okt. 
A n par Juri Zaķi. 
486. Trīs universitātes saskaņo darbību : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja I.Kalveite // Latvijas Jaunatne. - 1991. - 9.janv. 
487. Upleja I. Kažoka otrā puse : Rektors taču arī ir cilvēks // 
Universitātes Avīze. - 1991. - Nr.4. - 6.-7.1pp. 
Par Juri Zaķi. 
488. Vajadzīga paaudžu nomaiņa : Intervija / Andris Piebalgs, 
Juris Zaķis ; intervēja J.Brente // Izglītība. - 1991. - 28.apr. - 2.1pp. 
489. Veidot brīvi domājošu cilvēku : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja B.Kalna // Izglītība. - 1991. - 17.okt. 
490. Virtmane V. Svinības Universitātē // Literatūra un Māksla. 
- 1991. - 4.okt. - 2.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
491 . Bollag B. For educators in the Baltics, overcoming soviet 
legacy is harder than expected // The Cronicle of Higher Education. -
1991. - October 30. - P.40-42. 
Teksta ari Juris Zaķis. 
492. Необходима смена поколений... : По страницам 




493. Akadēmiķi verte // Zinātnes Vēstnesis. - 1992. - Nr. 11. -
3.1pp. 
Pieminēts ari Juris Zaķis. 
494. Apine I. Universitātes jaunieguvums // Universitātes Avīze. 
- 1992. - Nr.3. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
495. Augstskola - nevardarbīga pretošanās : Intervija ar Juri 
Zaķi / intervēja V.Vizule // Latvijas Jaunatne. - 1992. - 23.janv. 
496. Berga B. Izglītības ministrijas kolēģijā // Izglītība. - 1992. -
6.febr. - 2.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
497. Diploms - tā ir garantija : Intervija / intervēja D.Spertāle // 
Izglītība. - 1992. - 4jūn. - 5-6.lpp. 
498. Gailums I. Kas ir "Lana"? // Lauku Avīze. - 1992. - Nr.24. 
- 4.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
499. Galvas tikpat gudras kā citviet Eiropā : Intervija / intervēja 
M.Bukleviča // Izglītība. - 1992. - 3,-4.lpp. 
500. Kādi būs jaunie diplomi : Intervija / intervēja B.Kalna // 
Izglītība. - 1992. - 9.apr. - 3.1pp. 
501. Laikam esmu bijis noderīgs : Intervija / intervēja J.Apine // 
Universitātes Avīze. - 1992. - 25.sept. 
502. Lakotko D. Kā uzņems universitātēs? // Neatkarīgā Cīņa. -
1992. - 7.apr. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
503. Latvijas Z A darbība un stāvoklis Latvijas zinātnē : LZA 
Prezidija 1992.g. 10.sept. sēdes saīsināta stenogramma // Latvijas Z A 
Vēstis. - 1992. - Nr.9. - 47.1pp. 
Ari Jura Zaķa runas tēzes. 
504. Pārmainās Zinātņu Akadēmijā // Tēvzemes Avīze. - 1992. -
Nr.13. 
Pieminēti : Juris Zaķis, Pēteris Zvidriņš. 
505. Tomsone I. Nodibināta asociācija Baltijas universitāte // 
Diena. - 1992. - 1 l.janv. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
506. Trīs universitātes saskaņo darbību : Intervija / intervēja 
I.Kalveite // Latvijas Jaunatne. - 1992. - 9.janv. - l.lpp. 
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507. Vizule V. Esiet brīvi! Bet ne visi... // Latvijas Jaunatne. -
1992. - 11.marts. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
508. Voika I. Profesors Juris Zaķis atkārtoti ievēlēts par Latvijas 
universitātes rektoru // Universitātes Avīze. - 1992. - 21.dec. 
509. Zilēvica A. Tikšanās ar profesoru Juri Zaķi // Pulss. - 1992. 
- Nr.6.-7. - 7.1pp. 
510. Bollag B. "Alles haengt von uns selbst ab" : Hochschulen in 
Estland, Letland und Litauen werfen Ballast ab und gehen stramm in 
Richtung Westen // Deutsche Universitaetszeitung. - 1992. -
21.Februar. - S.35-37. 
Teksta ari Juris Zaķis. 
511 . Otsee - unis sind Partner // Greifswald. - 1992. -
Mittwoch, 4. - S.4. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
512. Zakis Juris // The International Who's W h o 1991-1992. -
55.Edition. - P.1782. 
513. Латвийский университет определяет таксу // 
Советская молодежь. ­ 1992. ­ 7 апреля. 
Упомянут Ю.Закис. 
1993 
514. Brinkmane I. Kas maksā, tas pasūta mūziku // 
Universitātes Avīze. ­ 1993. ­ 8.okt. ­ 4.1pp. 
Par 4.Baltijas jūras Universitāšu rektoru konferenci stāsta Juris 
Zaķis. 
515. Bukleviča M. Likuma tapšanas aizkulises // Izglītība. -
1993. - 17.nov. - 10.lpp. 
Saruna piedalās: J.Dzelme un J.Zaķis. 
516. Bukleviča M. "Mainu vienu franču valodas pasniedzēju pret 
četriem angļu" : Par Latvijas augstskolu vadītāju klubu // Izglītība. -
1993. - 22.jūn. - 12.-13.lpp. 
Ari par Juri Zaķi. 
517. Bukleviča M. Mek lē zudušās prioritātes un raksta vēstules 
// Izglītība. - 1993. - 2.dec. - 10.lpp. 
Ari par Juri Zaķi. 
518. Bukleviča M. N o Itālijas uz Latviju raugoties (un otrādi) // 
Izglītība. - 1993. - 4.febr. - 21.1pp. 
Juris Zaķis stāsta par savu komandējumu Itālija. 
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519. Eglājs R. Cīnītājiem par Latviju : [Atklāj piemiņas plāksni 
K.Cakstem] // Latvijas Jaunatne. - 1993. - 21.aug. - l . lpp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
520. Gruntē M. Zviedrijas Izglītības un zinātnes ministrs Pērs 
Unkels Latvijā // Izglītība. - 1993. - 16.dec. - l.,3.1pp. 
Arī par Juri Zaķi. 
521 . Kallase T. LU bibliotēka kļūst labāka // Universitātes 
Avīze. - 1993. - 11 .lpp. 
Rakstā minēts LU rektors Juris Zaķis. 
522. Kapitonova O. Paldies rektoram! // Diena. : 1993. - 3.aug 
Par Juri Zaķi. 
523. Kas ir klasiskā universitāte? : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja I.Brinkmane // Universitātes Avīze. - 1993. - 17.marts. - 6.lpp. 
524. Laķe B. Baumas par Latvijas universitātes slēgšanu ir 
nepatiesas // Vakara Ziņas. - 1993. - 2.dec. - 6.lpp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
525. "Latvija to nespēj uzturēt" : Intervija ar Juri Zaķi / 
intervēja A.Tarvids // Tev. - 1993. - l.nov. - 12.lpp. 
526. Mafija pret : Intervija ar Juri Zaķi / intervēja A Š u l t e // 
Universitātes Avīze. - 1993. - 26.febr. - 2.lpp. 
527. Medeniece I. Deputāti spriež par kadru jautājumiem // 
Diena. - 1993. - 28.janv. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
528. [Par Juri Zaķi] // Universitātes Avīze. - 1993. - 17.marts. -
2.lpp. 
529. "Pasniedzēji un studenti ir līdzvērtīgi un vienlīdz vajadzīgi' 
: Intervija ar Juri Zaķi / intervēja V.Aleksandrovs // Atmoda Atpūtai. -
1993. - 13.okt. - 30.1pp. 
530. 63 rektori tikās Viļņā : [Par Baltijas universitāšu rektoru 
konferenci stāsta LU rektors Juris Zaķis] / materiālu sagatavoja Maruta 
Bukleviča //Izglīt ība. - 1993. - 23.sept. - 10.lpp. 
5 3 1 . Spičs E. Jauna gada cilvēkziņas // Izglītība. - 1993. -
21 .janv. 
Ar i par Juri Zaķi. 
532 . Šulte A. Laiks ir atkarots! // Universitātes Avīze. - 1993. 
8.okt. - 6.1pp. 
Par Vēstures un filozofijas fakultātes un Filoloģijas fakultātes 
studentu tikšanos ar LU rektoru Juri Zaķi. 
533. Ziemelis M. "Katrs lai pats izvēlas kam ticēt" : Intervija / 
intervēja Elita Ve idemane // Atmoda Atpūtai. - 1993. - 14.aug. - 3.1pp 
Pieminēts Juris Zaķis. 
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534. Voe lker Karin. Zeichen setzen gegen Fremdenhass // 
Westfaelische Nachrichten. - 1993. - 26 Aug. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
535. Wissenschaft kann bei der Integration helfen // 
Muenstersche Zeitung. - 1993. - 26. Aug. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
1994 
536. Bērziņa A. Ulmanis nodod apsveikumu Universitātes 
75.gadadienā // Diena. - 1994. - 21.sept. - 7.1pp. 
Pieminēts LU rektors J.Zaķis. 
537. Bičole B. Latvijas gaismas pilis uz 75 gadu sliekšņa // 
Laiks. - 1994. - l.okt. - 6.1pp. 
Satura an par J.Zaķi. 
538. Brinkmane I. Gaisma naksnīgajās debesīs // Universitātes 
Avīze. - 1994. - 24.okt. - l l . l pp . 
Saturā pieminēts J.Zaķis. 
539. Brinkmane I. Kas palīdz pacelties pāri politiskām varām // 
Universitātes Avīze. - 1994. - 24.okt. - 7.1pp. 
Pieminēti: J.Zaķis, V.Vārsbergs. 
540. Brinkmane I. Kristaps un Auguste Luīze Mazajā aulā // 
Universitātes Avīze. - 1994. - 24.okt. - 2.1pp. 
Pieminēti: Ilmārs Bišers, Juris Zaķis. 
541 . Brinkmane I. Šampanietis, vīnogas un grezna grāmata : [Par 
LU jubilejas izdevumu "Latvijas Universitāte - 75" ) // Universitātes 
Avīze. - 1994. - 9.sept. - 2.-3 Jpp. 
Pieminēti: AVarslavans, EJansons, R.Kondratovičs, J.Krūmiņš, 
J.Zaķis. 
542. Bukleviča M. Arī rektori dedzina svecītes : [Arī par J.Zaki] 
// Izglītība. - 1994. - 6.janv. - 4.1pp. 
543. Bukleviča M. Izglītība valdībai nav mīļš temats // Izglītība 
un Kultūra. - 1994. - 24.febr. - 10.lpp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
544. Bukleviča M. Latvija atkal būs jūrā braucēju valsts : [Par 
Latvijas Jūras akadēmijas pirmo izlaidumu] // Izglītība un Kultūra. -
1994. - 22.jūnijā. - 3.1pp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
545. Bukleviča M. Prezidents tiekas ar mācībspēkiem : [Par 
prezidenta Gunta Ulmaņa viesošanos Latvijas Universitātē] // Izglītība 
un Kultūra. - 1994. - 10.febr. - 3.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
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546. Bukleviča M. Rektori Ķīšezera krastā // Izglītība un 
Kultūra. - 1994. - 5.maijā. - 6.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
547. Bukleviča M. Zvaigznes gaišā dienas laikā : [Par Rektoru 
kluba biedru tikšanos Latvijas Jūras akadēmijā] // Izglītība un Kultūra. -
1994. - 27.janv. - 10.lpp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
548. Bula A. Zaķis no Zaķu ielas : [LU rektors J.Zaķis stāsta par 
sevi] // Labrīt. - 1994. - 24.sept. - l l . l pp . 
549. Cimbulis G. Svinības Ņujorkā // Universitātes Avīze. -
1994. - 24.okt. - 5.1pp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
550. Grinberga M. 15.marts - Daugavpilī // Izglītība un Kultūra. 
- 1994. - 24.martā. - 3.1pp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
551 . Grīnvalde I. Augstskolā nav mazāk problēmu kā skolā : 
[Sarunā ar izglītības un zinātnes ministru piedalās arī J.Zaķis] // Izglītība 
un Kultūra. - 1994. - 8.sept. - 1 l.lpp. 
552. Grīnvalde I. Rektoru kluba biedri tiekas Nacionālajā 
bibliotēkā : [Sanāksmē piedalās J.Zaķis u.c ] // Izglītība un Kultūra. -
1994. - 22.dec. - 1 l.lpp. 
553. Grīnvalde I. Tikšanās Universitātes aulā : [LU rektora Jura 
Zaķa uzrunas LU darbiniekiem 1994.g. 2.septembri atreferējums] // 
Izglītība un Kultūra. - 1994. - 8.sept. - 1 l.lpp. 
554. Grīnvalde I. Trīs svarīgi jautājumi Rektoru klubā : [Sarunā 
piedalās J.Zaķis u.c] // Izglītība un Kultūra. - 1994. - 15.sept. - 1 l.lpp. 
555. Jansone I. Latgales problēmas A.Ozola dienas zinātniskajā 
konferencē // Latvijas Z A Vēstis. A. - 1994. - Nr.5/6. - 67.-68.lpp. 
Pieminēti: J.Zaķis, J.Kušķis, L.Leikuma u.c. 
556. Jubilejas svinības 28.septembri : [Par LU dibināšanas 
gadadienu] // Izglītība un Kultūra. - 1994. - 6.okt. - 8.lpp. 
Pieminēti: V.Vārsbergs, J.Zaķis. 
557. Kalna B. Jautro un asprātīgo svētki : [Par Studentu dienas 
svinībām LLU] // Izglītība un Kultūra. - 1994. - 24.nov. - 15.lpp. 
Pieminēts LU rektora J.Zaķa apsveikums. 
558. Kas nosaka sabiedrības stabilitāti un garīgo veselību? : 
[Preses konferencē par LU perspektīvām runāja J.Zaķis, J.Krūmiņš, 
M.Purgailis, D.Blūma, V.Daukšte u .c ] / I.Stikāne, ASul te // 
Universitātes Avīze. - 1994. - 18apr. - 4.-5.1pp. 
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559. Ķibilds M. Gailis ar LU mācībspēkiem runā par 
civildienestu // Diena. - 1994. - 12.janv. - 7.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
560. Laizāne L. Zaķis : Valdībai nav izglītības koncepcijas // 
Diena. - 1994. - 15.dec. 
561 . Latvijas Universitāte - kādai tai būt? // Atmoda Atpūtai. -
1994. - 12.martā. - 2.1pp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
562. Latvijas ZA gada pilnsapulce 1994.gada 18.februārī // 
Latvijas Z A Vēstis. A. - 1994. - Nr.2. - 41.1pp. 
Pieminēti: J.Vebers, J.Zaķis, J.Bojārs, I.Tāle. 
563. Lauzis Aldis. Akadēmijas potenciāls un seja // Labrīt. -
1994. - 20.okt. - 6.1pp. 
Pieminēti: J.Zaķis, O.Krastiņš. 
564. Lesīte A. Atklāta būvuzņēmēja Kristapa Morberga pieminas 
plāksne // Labrīt. - 1994. - 5.okt. - 6.1pp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
565. LU joprojām palīdz būvuzņēmējs Morbergs : Intervija ar Juri 
Zaķi / intervēja G.Daija // Diena. - 1994. - 28.janv. - 6.1pp. 
566. Midegs R. Fukšu balle bez Aristoteļa // Rīgas Balss. -
1994. - 5.sept. - l.lpp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
567. Mūsu Alma mater, mūsu Universitāte. 75. : Intervija ar Juri 
Zaķi / intervēja V.Ozols // Latvijas Vēstnesis. - 1994. - 27.sept. 
568. Novēlējums : Rektora Jura Zaķa runa, atklājot plāksni [pie 
Kristapa Morberga celtā nama Rīgā, Basteja bulvārī 12] // Universitātes 
Avīze. - 1994. - 24.okt. - 2-3.lpp. 
569. Ozoliņa S. Izglītība cilvēkam ir tikpat vajadzīga kā ēdiens 
// Labrīt. - 1994. - 9.apr. - 6.1pp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
570. Paparde I. Lai Latvijas Universitātes ozols nebeigtu zaļot // 
Neatkarīgā Cīņa. - 1994. - 29.sept. - 8.1pp. 
Pieminēti: VVarsbergs, J.Krūmiņš, J.Zaķis. 
571 . Paparde I. Latvijas Universitātei - 75 // Neatkarīgā Cīņa. -
1994. - 26.sept. - l.lpp. 
Pieminēti: J.Stradiņš, A.Grāmatiņš, J.Zaķis. 
572. Par [Latvijas] Universitāti un varu : [Sakarā ar LU 
75.gadadienu : Stāsta LU rektors Juris Zaķis] / pierakstījusi I.Šulce // 
Nacionālā Neatkarība. - 1994. - 12/18.okt. - 3.1pp. , 19725.okt. -
4.1pp. 
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573. Riekstiņa M. Labdien, Jaunajā gadā! : Jura Zaķa, Jura 
Krūmiņa, Riharda Kondratoviča uzrunas LU darbiniekiem 2.septembrī // 
Universitātes Avīze. - 1994. - 9.sept. - 3.1pp. 
574. Stikāne I. Baltijas valstu rektoru tikšanās // Universitātes 
Avīze. - 1994. - 27.apr. - 3.-4.1pp. 
Ari par J.Zaķi. 
575. Šulte A. Prezidents dzīvo netālu no Universitātes : [Par 
J.Zaķa braucienu uz Gdaņskas un Ščecinas Universitātēm] // 
Universitātes Avīze. - 1994. - 9.sept. - 6.1pp. 
576. Šulte A. Svinīgā sēde // Universitātes Avīze. - 1994. -
24.okt. - 10.-1 l.lpp. 
Pieminēti: J.Zaķis, J.Krumiņš. 
577. Tomašūns A. Būs budžets, būs algas // Izglītība un Kultūra. 
- 1994. - 3.febr. - 2.1pp. 
Pieminēti: J.Zaķis, O.Krastiņš u.c. 
578. Universitātes 75 gadi : [Par LAMZA rīkotajiem svētkiem] 
// Latvija Amerikā. - 1994. - 15.okt. - 7.1pp. 
Pieminēta Jura Zaķa runa "Augstāka izglītība Latvija". 
579. Vaidakovs Juris. "Apaļas" frāzes Universitātes jubilejā // 
Labrīt. - 1994. - 29.sept. - 6.1pp. 
Pieminēti: J.Krumiņš, J.Zaķis. 
580. Vaidakovs Juris. Masonu loža? Neapolitisks rektoru klubs : 
[Par augstskolu rektoru kluba darbību stāsta LU rektors J.Zaķis] // 
Labrīt. - 1994. - 15.apr. - 6.1pp. 
581 . Vaidakovs Juris. "No rīta ceļos, aunu kājas..." : [Par LU 
eogrāfijas fakultātes 50.gadadienas svinībām] // Labrīt. - 1994. -
l.dec. - 6.1pp. 
Pieminēti: J.Zaķis, V.Zelčs, E.Birznieks. 
582. Vaidakovs J. Pārmaiņu vēji Latvijas ģeogrāfijā // Labrīt. -
1994. - 28.janv. - 6.1pp. 
Pieminēti : J.Zaķis, J.Jankevics, AKrauklis, V.Zelčs, 
O.Nikodemuss, P.Šķiņķis, M.Kasparovica. 
583. Vaidakovs Juris. Rektors ir savas augstskolas vizītkarte : 
[Par LU rektoru J.Zaķi] // Labrīt. - 1994. - 1 l.aug. - 6.1pp. 
584. Vaidakovs J. Svinības sākušās // Labrīt. - 1994. - 27.sept. • 
6.1pp. 
Pieminēts : Juris Zaķis. 
585. Vaidakovs Juris. Universitātes attīstībai - jauni projekti // 
Labrīt. - 1994. - 14.okt. - 6.1pp. 
Pieminēti: J.Zaķis, J.Krumiņš, H.Bondars. 
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586. Vasiļjevs A. Pārdomas jubilejas sakara : (Par LU 
Matemātikas un informātikas institūta 35 gadu jubilejas svinībām] // 
Datortehnika. - 1994. - №.12(16 ) . - 4.-5.1pp. 
Pieminēti: J.Zaķis, P.Zvidriņš, J.Barzdiņš, R.M.Freivalds. 
587. Vecākā nacionālā augstskola Baltijā : Intervija ar Juri Zaķi 
/ intervēja J.Andersons // Izglītība un Kultūra. - 1994. - 15.sept. - 8 -
9.lpp. 
588. VFR un Latvijas augstskolu rektoru sadarbība // Izglītība 
un Kultūra. - 1994. - 7.ml. - l l . l pp . 
Pieminēts Juris Zaķis 
589. Zaube A. Latvijas Universitātes atcere Čikāgā // Latvija 
Amerikā. - 1994. - 29.okt. - 16.1pp. 
Teksta atstāstīta LU rektora Jura Zaķa runa "Latvijas 
Universitāte mūsu nākotnei". 
590. Ziedonis Arvīds. Sadarbības garā // Universitas. - 1994. -
Nr.73(236) . - 64.1pp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
591 . " М ы все разные и этим богаты"... : Интервью с Юрисом 
Закисом / интервировал А.Ольбик // С М Сегодня. - 1994. - 8 дек. -
С.3,6. 
1995 
592. Bukleviča M. Kas vada Latvijas universitāti? : [Saruna ar 
Juri Krūmiņu] // Izglītība un Kultūra. - 1995. - 23.nov. - 10.lpp. 
Pieminēts Juris Zaķis. 
593. Bukleviča M. LU rektors sarakstījis memuāru grāmatu : 
[Par J.Zaķa grāmatu "Pulksteņa atvēršana"] // Izglītība un Kultūra. -
1995. - 5.okt. - 8.1pp. 
Satura minēts ari AVarslavans. 
594. Bukleviča M. Pēc ilgas mīdīšanās - ar paātrinājumu uz 
priekšu! // Izglītība un Kultūra. - 1995. - 24.aug. - 2.1pp. 
Pieminēts J.Zaķis. 
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